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Las  Geórgicas  de  Virgilio,   escritas   aproximadamente   en   el   30   a.C.   por   las 














the  way   in  which  generically   identifiable   texts   gain   literary   depth   and   texture   from 







poesía didáctica,  de modo que han dado en  llamarla  “poesía de transición” entre  el 
género pastoral de  Églogas  y el género épico de  Eneida4.  Por su parte, Gian Biagio 
Conte ha visto en las figuras de Aristeo y Orfeo la imagen de la poesía didáctica y la 
elegíaca respectivamente5.  Asimismo, N. M. Horsfall  considera que  Geórgicas  es un 
poema intrínsecamente alejandrino por su técnica, el gusto por las alusiones, el empleo 
de   una   figura   narrativa,   el   uso   y   la   ocasional   invención   de   la  mitología6.  Resulta 
interesante destacar la síntesis realizada por Leah Kronenberg (2000: 341­342), quien 
divide   a   la   crítica   en   aquellas   interpretaciones   optimistas   que   tienden   a   leer   una 
idealización de la vida rústica (Sullivan, Klingner, Wilkinson, Owen Lee, etc.); aquellas 
interpretaciones pesimistas que lo ven como un conjuntos de clichés, contradicciones y 






3  Cf.  Harrison   (2007:  17)   “A key  aspect  of  generic  enrichment   as  perceived  by  modern   readers  of 
Augustan poetry is the way in which generic issues are thematized in the texts and  themselves become  
the subject of poetic discourse.” 
4  Cf.  Harrison   (2007:   136)   “the  Georgics  has   thus   carved  out   its   own  place   in   the   epic   tradition, 
combining Hesiodic didactic with the contemporary need for Caesarian encomium” (2007: 149); Horsfall  
(2005: 72)
















relación   con  otras   representaciones  de   la   siguiente  manera:  1.  la   agricultura;  2.  el 
agricultor; 3. etiología de la agricultura; 4. la Edad de Oro y 5. la figura del poeta. 
1. La agricultura









“A partir  de   ahora  comenzaré   a   cantar,   oh  Mecenas,  qué   cosa  produce   las   alegres 
cosechas, con qué  astro conviene remover la tierra y unir la vid con los olmos, qué 
cuidado   se   ha   de   tener   con   los   bueyes,   qué   tratamiento   con   el   ganado   y   cuánta 
laboriosidad tienen las económicas abejas.”
Éste  proporciona  además   al  mentor  y  uno  de   los  posibles  destinatarios  del  poema, 
Mecenas, y ubica al lector en el marco de la poesía didáctica. No obstante, a partir del 
hinc canere  incipiam  es  posible observar  el  anuncio de una forma de escritura que 

























































cercanos   para   los   sembrados   y   cuando   el   campo   quemado   abrasa   las   hierbas 
moribundas, he aquí que atrae la onda desde la cima de un tramo en pendiente?”
En   segundo   lugar,   en   los   versos   493­497   (ya   citados),   el   agricultor   es   el 












10  Véase   la   cita   de  Kromer   en  Kronenberg   (2000:   350):   “Hesiod,  Aratus,   and   Lucretius   are   each 
concerned with the possibility of bringing order to human existence. All three poets assume that order is 
inherently good. Vergil too is concerned with order but his attitude toward it is more ambiguous than 


















quitas   las sombras del  oscurecido campo con las  hoz y  llamas a   la   lluvia  con votos, 
contemplarás  en vano  las  grandes pilas  del  otro y calmarás  el  hambre con  la  encina 
agitada en los bosques.”
La sanción  y   la   comparación  nos   recuerdan   la   fábula  de  Esopo  de   la   cigarra  y   la 
hormiga con su moraleja: si no trabajas, contemplarás la riqueza de otro, y la repetición 
de   la   imagen   de   la   abundancia   deja   sin   efecto   la   connotación   negativa   de  avari  
agricolae.
También   el   verso  160  propone  una   imagen  paradójica   del   agricultor,   al   ser 
representado con términos militares: es  durus por las dificultades y penurias que debe 




































soportando  que   sus   reinos   se   entorpecieran   con  una   tarda  pereza.  Antes  de   Júpiter 
ningún colono roturaba los campos y ni siquiera era lícito señalarlo o repartirlo con 
mojones:   se   dirigían   a   lo   común   y   la  misma   tierra   producía   todas   las   cosas  más 
libremente sin que nadie se lo pidiera.  Aquél  agregó  el  nocivo veneno a las negras 
serpientes, ordenó que los lobos fueran depredadores y que el mar se agitara, quitó las 
mieles a los follajes, apartó el fuego, alejó los vinos que corrían por doquier como ríos 
para   que   paulatinamente   la   necesidad,   haciendo   reflexionar,   forjara   artes   variadas,  
buscara   la  hierba del   trigo en  surcos  y  sacara  el   fuego escondido de   las  venas  del  
silicio.”
Como  se  puede  observar   en   la   concepción  del   poema,   Júpiter   induce   a   los 
hombres a cultivar la tierra, no como un castigo a la manera del arrebato del fuego en 
Hesíodo, sino como una contribución a la virtus del hombre, al formar en él el valor del 
trabajo   frente   al   estado  de  pereza13.  El   padre   supremo  vuelve  difícil   la   vida   en   la 
13 Cf. Gale (2004: 163) “The aetiological digression as a whole, then, is in dialogue with a number of  
intertexts (Hesiod, Aratus, Lucretius), some of whose views are explicitly contradicted, while others are 















en  el   calificativo  improbus,  más   acorde  a   la   representación  de   la   agricultura  de   la 





predecessors   and   contemporaries;   but   the   concept   of   toil   –   particularly   in   the 
agricultural and military spheres – is nevertheless a crucial element in Roman writers’ 
estimation   of   their   national   character.  On   both   a   personal   and   a   social   level, 
perseverance and unremitting effort in the face of difficulties are widely valued. Virgil  










15  “This ambiguity is exploited by the elegists, for whom  labor  denotes both the manly labour which 
elevates the life of love to the level of the ‘respectable’ lifestyle rejected by the poet, and the suffering he  

































































tibi  veterum praecepta  referre  (“puedo contarte  muchos  preceptos  de   los 
antiguos”, v.176). La valoración de la agricultura como arte se suma a la 
necesidad de una transmisión adecuada y la importancia del poseedor de los 
























poeta.    En comparación con la  Égloga  IV, dicha concepción presenta características 
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